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· a si e a suas famílias . O contato entre culturas 
mflitos, A tentativa de respeitar as diferenças 
lOtem condições de coexistência pacífica impõe 
de mais homogênea culturalmente não enfrenta. 
lesacostumadas com essa realidade carecem de 
,um dos locais privilegiados para tentar contribuir. 
lente importante relacionada ao evento trata 
tos HUmanos ocorridos contra pessoas em seus 
, casos de discriminação religiosa, étnica ou de 
asos, o papel de compreensão dos fenômenos 
indicar soluções aparece com grande claridade 
stantes dificuldades. ' 
Icipal meio de coordenação social e precisa ga­
e proteção de todas as pessoas envolvidas ­
leias as recebem, aquelas que sofrem algum 
as e direitos em qualquer outra situação. Fazer 
nples e, na academia, cada vez mais se mostra 
e que tem muito a se beneficiar de um ambien­
J. Resolver esses prob lemas exige alterações de 
Jros da sociedade, intervenções estatais, uso de 
do financeiro e humano. Antes de criar sanções 
nder o fenômeno para normatizá-lo com suces­
las à cultura e seus desafios, portanto, tem uma 
,ortância e são feitas em todo o mundo, Encon­
iria, a sociologia um meio de amenizar ou solu­
motivo de dedicação de muitos pesquisa dores. 
um esforço nesse sentido. Com a contribuição 
liversos temas re levantes são trabalhados. As 
as o objet ivo é contribuir com ideias, conceitos, 
icas para melhorar a nossa sociedade, cada vez 
bém carente de construções que garantam um 
) nas transformações que a modernidade traz. 
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